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ABSTRACT 
 
Topics and themes become the key to open the insights of both theoretical and practical 
knowledge in architectural design; a concept in architectural design related issue as well. Ideally, the 
students of architecture do researches to generate new design ideas or proper design solutions. Prior to 
doing researches, it is necessary for them to find out how far the process of searches – literature review 
and application of topics and themes in the architectural design – have been done. This study was 
conducted with descriptive approach through case studies. The analysis unit is the final students of design 
studio class and students of the final project in the Department of Architecture, Faculty of Engineering, 
Binus University - Jakarta. The Results of the study illustrate that the architecture students of Binus 
University know and learn about the architecture research. However, they need the efforts to improve 
research skills, accurate literature searches, as well as exercise and evaluation of the implementation of 
topic-themes that started to be studied by students from the mid-level to the advance-level. The results of 
this study will be inputs to support architectural design learning based on architectural research at the 
Department of Architecture, especially in Binus University. 
 




Topik dan tema menjadi kunci untuk membuka wawasan pengetahuan baik teoritik maupun 
praktik dalam desain arsitektur, serta menjadi konsep dalam perancangan arsitektur untuk menghasilkan 
karya desain yang kreatif dan inovatif. Idealnya, mahasiswa jurusan arsitektur melakukan proses 
penelitian untuk menghasilkan ide-ide desain baru atau solusi desain yang tepat sasaran. Perlu 
dilakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui sejauhmana proses penelusuran literatur dan 
penerapan topik dan tema dalam perancangan arsitektur sudah dilakukan. Studi ini dilakukan dengan 
pendekatan deskriptif melalui studi kasus. Unit analisisnya yaitu mahasiswa kelas studio perancangan 
akhir dan mahasiswa tugas akhir di Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Binus University – Jakarta. 
Hasil studi memberikan gambaran bahwa mahasiswa arsitektur Binus University mengetahui tentang 
riset arsitektur dan perlu upaya peningkatan keterampilan meneliti, penelusuran literatur yang akurat 
secara baik dan benar, dan latihan serta evaluasi bertahap terkait penerapan topik-tema yang dimulai 
pada mahasiswa tingkat menengah sampai mahasiswa tingkat akhir. Hasil studi ini akan menjadi 
masukan dalam mendukung pembelajaran perancangan arsitektur berbasis penelitian (riset) di Jurusan 
Arsitektur khususnya di Binus University. 
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